木炭生産者の現状と森林資源管理の課題─山形県飯豊町木炭生産組合の白炭生産者実態調査から─ by 小川 三四郎 & 金野 加奈子
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Summary
Recently, charcoal production has declined in Japan, where Japanese oak is the typical tree species for wood 
charcoal production. However, the damage caused by Japanese oak wilt has recently increased in Japanese forests. In 
Japan, Yamagata Prefecture has suffered the largest Japanese oak wilt damage, which is relevant because Yamagata 
Prefecture is the region with the highest production of white charcoal in Japan. Therefore, this paper investigated 11 
households (14 charcoal producers) of the Charcoal Production Association of Iide Town, Yamagata Prefecture. The 
results showed that for households that produce charcoal, charcoal-producing is not the main business because the 
income generated from it is only 20% of the total income. Charcoal producers use Japanese oak in all households as 
wood for the production of white charcoal and were forced to use Japanese oak wilt damaged wood as wood for the 
production of white charcoal in half of the households. When using damaged wood for the production of white charcoal, 
the volume of white charcoal produced was low in quantity and of poor quality. About 60% of the households of 
charcoal producers are in their 70s and over, and because there are many elderly people, there is concern that many 
will retire in the near future. Moreover, 70% of charcoal producers do not have secured successors. In the future, it is 
an urgent task to ensure charcoal production technology by securing and nurturing the succession of charcoal 
producers.
Key words： charcoal producer, charcoal production technology, white charcoal, Japanese oak wilt, forest resources 
management
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府県名 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
青森県 ─ ─ ─ ─ 0.1
岩手県 0.0 0.8 0.9 2.0 5.3
宮城県 0.6 3.6 3.0 3.9 2.5
秋田県 3.7 5.1 6.1 10.4 15.9
山形県 17.9 7.7 2.8 2.4 5.1
福島県 3.1 2.2 3.2 3.5 3.9
群馬県 0.0 0.0 ─ 0.0 0.0
新潟県 1.6 0.6 0.2 0.1 0.1
富山県 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0
石川県 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
福井県 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
長野県 2.9 1.5 1.6 0.8 0.2
岐阜県 4.7 1.0 2.9 0.2 0.1
静岡県 0.2 0.6 0.5 1.6 0.9
愛知県 13.6 3.2 1.1 3.4 1.2
三重県 1.0 0.7 0.6 0.7 1.0
滋賀県 2.9 2.8 1.2 0.8 0.3
京都府 17.0 11.5 3.0 2.4 2.3
大阪府 2.2 2.3 3.6 12.4 5.7
兵庫県 1.0 0.5 0.8 2.8 4.8
奈良県 0.7 1.0 0.9 3.4 17.9
和歌山県 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2
鳥取県 1.6 2.1 3.8 12.9 5.5
島根県 2.2 2.3 2.3 1.3 0.8
岡山県 0.3 0.1 0.2 0.5 0.8
広島県 1.4 1.1 0.8 0.4 1.0
山口県 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
徳島県 ─ ─ ─ 0.1 0.1
高知県 ─ ─ ─ 0.0 0.0
長崎県 ─ ─ ─ ─ 0.2
宮崎県 0.0 0.2 0.2 5.0 1.0
鹿児島県 2.6 0.6 0.5 11.0 4.3
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山形県 623,596 183,304 158,750 91 10,717 11,597 63 47 13 116 1,910 440,292 8,678 7,863 15,904 150,667 257,180
長井市 13,407 1,915 1,496 ─ 292 92 ─ ─ ─ ─ 35 11,492 292 166 1,110 2,473 7,451
白鷹町 9,912 5,491 4,503 ─ 732 239 ─ ─ ─ 6 11 4,421 115 70 81 475 3,680
飯豊町 26,167 5,261 4,809 ─ 264 106 ─ ─ ─ 3 79 20,906 300 126 275 4,530 15,675
小国町 63,163 9,958 9,086 2 80 708 ─ ─ ─ ─ 82 53,205 39 652 2,090 30,509 19,915
計 112,649 22,625 19,894 2 1,368 1,145 0 0 0 9 207 90,024 746 1,014 3,556 37,987 46,721
割合
山形県 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
長井市 2.1 1.0 0.9 ─ 2.7 0.8 ─ ─ ─ ─ 1.8 2.6 3.4 2.1 7.0 1.6 2.9
白鷹町 1.6 3.0 2.8 ─ 6.8 2.1 ─ ─ ─ 5.2 0.6 1.0 1.3 0.9 0.5 0.3 1.4
飯豊町 4.2 2.9 3.0 ─ 2.5 0.9 ─ ─ ─ 2.6 4.1 4.7 3.5 1.6 1.7 3.0 6.1
小国町 10.1 5.4 5.7 2.2 0.7 6.1 ─ ─ ─ ─ 4.3 12.1 0.4 8.3 13.1 20.2 7.7






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都道府県 白炭 都道府県 黒炭 都道府県 竹炭 都道府県 粉炭
高知 1,186.3 岩手 3,258.6 福岡 197.3 島根 1,772.0
和歌山 1,179.3 北海道 1,274.5 静岡 22.2 奈良 1,040.0
宮崎 357.9 鹿児島 561.6 熊本 19.3 長野 791.1
大分 118.5 熊本 469.2 鹿児島 19.0 岐阜 630.0
岩手 58.5 福島 169.5 宮崎 17.6 宮崎 457.0
山形 43.6 宮城 155.9 徳島 17.5 岩手 398.0
愛媛 40.3 茨城 122.6 山口 15.0 北海道 338.2
三重 33.4 沖縄 107.5 高知 10.5 福井 292.0
長野 26.2 栃木 107.4 山梨 7.0 愛知 126.8
兵庫 15.1 高知 96.2 千葉 6.6 香川 108.5
新潟 14.8 群馬 85.5 大分 6.6 山形 105.7
青森 13.3 静岡 70.2 愛媛 6.2 秋田 104.2
宮城 11.0 石川 66.1 佐賀 6.1 鹿児島 55.0
栃木 10.0 青森 65.0 埼玉 6.0 熊本 46.3
福島 7.5 長崎 63.9 愛知 6.0 青森 39.4
東京 3.2 大分 53.5 京都 5.2 高知 16.2
秋田 2.0 兵庫 45.8 群馬 5.1 石川 15.9
京都 1.9 長野 43.2 香川 5.0 宮城 15.0
山口 1.5 岐阜 38.2 広島 4.6 千葉 11.6
福井 0.7 埼玉 33.7 岐阜 3.1 群馬 7.7
熊本 0.5 宮崎 32.4 沖縄 2.8 栃木 5.5
山梨 0.4 福井 29.8 岡山 2.7 福島 4.9
群馬 0.2 山口 29.5 兵庫 2.6 沖縄 3.8
福岡 0.1 愛媛 26.3 山形 2.5 神奈川 2.9
北海道 ─ 福岡 22.1 新潟 2.3 新潟 1.9
茨城 ─ 徳島 19.9 栃木 2.2 静岡 1.2
埼玉 ─ 山形 19.5 島根 2.1 佐賀 1.2
千葉 ─ 富山 18.3 奈良 2.0 京都 0.9
神奈川 ─ 愛知 18.2 鳥取 1.8 富山 0.8
富山 ─ 京都 17.2 宮城 0.9 兵庫 0.4
石川 ─ 神奈川 15.3 福井 0.7 徳島 0.3
岐阜 ─ 島根 14.2 和歌山 0.7 茨城 ─
静岡 ─ 東京 12.7 長野 0.5 埼玉 ─
愛知 ─ 新潟 11.9 富山 0.4 東京 ─
滋賀 ─ 大阪 10.3 秋田 0.3 山梨 ─
大阪 ─ 千葉 8.8 石川 0.2 三重 ─
奈良 ─ 秋田 8.6 長崎 0.2 滋賀 ─
鳥取 ─ 滋賀 7.6 茨城 0.1 大阪 ─
島根 ─ 山梨 7.3 北海道 ─ 和歌山 ─
岡山 ─ 奈良 7.1 青森 ─ 鳥取 ─
広島 ─ 岡山 6.3 岩手 ─ 岡山 ─
徳島 ─ 香川 4.6 福島 ─ 広島 ─
香川 ─ 三重 4.0 東京 ─ 山口 ─
佐賀 ─ 和歌山 3.2 神奈川 ─ 愛媛 ─
長崎 ─ 鳥取 2.7 三重 ─ 福岡 ─
鹿児島 ─ 広島 2.1 滋賀 ─ 長崎 ─
沖縄 ─ 佐賀 0.3 大阪 ─ 大分 ─
計 3,126.2 計 7,248.3 計 410.9 計 6,394.4
資料：林野庁「平成28年特用林産基礎資料」より作成
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白　　炭 黒　　炭 竹　　炭 粉　　炭
生産者数 窯数 経営体数 生産者数 窯数 経営体数 生産者数 窯数 経営体数 生産者数 窯数 経営体数
北海道 ─ ─ ─ 99 77 40 ─ ─ ─ 31 29 11
青森 2 1 1 7 6 3 ─ ─ ─ 8 5 4
岩手 21 16 15 454 412 188 ─ ─ ─ 272 243 116
宮城 1 2 1 35 26 11 3 2 3 7 2 2
秋田 2 3 2 7 8 7 1 1 1 6 5 2
山形 28 27 28 21 14 21 5 6 3 22 9 21
福島 3 3 3 38 65 32 ─ ─ ─ 3 2 2
茨城 ─ ─ ─ 47 23 5 3 ─ ─ ─ ─ ─
栃木 1 2 1 29 38 27 3 3 3 3 8 2
群馬 2 2 2 58 37 ─ 15 8 6 4 4 4
埼玉 ─ ─ ─ 13 13 6 4 4 2 ─ ─ ─
千葉 ─ ─ ─ 16 7 7 7 5 4 2 1 1
東京 16 8 6 26 15 9 1 1 1 ─ ─ ─
神奈川 ─ ─ ─ 101 7 6 15 1 1 3 1 1
新潟 7 9 7 15 11 9 3 5 3 7 7 7
富山 ─ ─ ─ 26 9 7 12 5 3 7 4 2
石川 ─ ─ ─ 37 28 29 5 2 4 ─ 1 1
福井 2 2 2 40 19 14 5 5 3 20 22 6
山梨 1 1 1 26 8 5 21 3 1 ─ ─ ─
長野 68 17 12 49 32 13 8 5 2 8 11 5
岐阜 ─ ─ ─ 50 25 26 18 6 16 13 11 2
静岡 ─ ─ ─ 25 10 2 14 2 1 1 1 ─
愛知 ─ ─ ─ 22 14 8 27 11 9 2 2 1
三重 5 9 4 3 3 ─ 1 1 1 ─ ─ ─
滋賀 ─ ─ ─ 7 3 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─
京都 6 5 5 11 9 9 5 8 5 1 1 1
大阪 ─ ─ ─ 2 3 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─
兵庫 3 3 2 7 5 4 30 4 4 4 1 1
奈良 ─ ─ ─ 3 4 3 1 1 1 12 6 2
和歌山 154 166 146 6 3 3 3 3 3 ─ ─ ─
鳥取 ─ ─ ─ 2 2 2 6 2 2 1 1 1
島根 ─ 1 1 41 12 7 7 2 1 13 10 4
岡山 ─ ─ ─ 13 7 6 7 2 2 ─ ─ ─
広島 ─ ─ ─ 3 1 1 9 6 5 ─ ─ ─
山口 1 2 1 45 27 25 95 28 17 1 1 1
徳島 ─ ─ ─ 26 15 9 15 6 4 ─ ─ ─
香川 ─ ─ ─ 16 19 14 10 9 8 5 3 3
愛媛 13 8 2 35 32 16 4 3 ─ ─ ─ ─
高知 48 69 35 178 99 92 6 6 1 1 1 1
福岡 2 2 2 51 14 6 7 7 5 ─ ─ ─
佐賀 ─ ─ ─ 5 2 2 9 10 3 2 3 1
長崎 ─ ─ ─ 48 22 12 23 2 3 ─ ─ ─
熊本 1 1 1 27 42 7 10 11 2 1 21 1
大分 6 12 1 77 90 ─ 21 21 ─ ─ ─ ─
宮崎 57 84 50 19 13 4 2 7 2 3 8 1
鹿児島 ─ ─ ─ 81 71 14 24 24 3 12 12 3
沖縄 ─ ─ ─ 86 25 13 3 2 1 4 7 2



























































1965 14,276.0 5,438.0 ─ ─ ─ 1,236.0
1970 4,147.0 1,362.0 ─ ─ ─ 329.0
1975 1,140.0 635.0 ─ ─ ─ ─
1980 536.0 227.0 ─ ─ ─ ─
1985 463.0 215.0 ─ ─ ─ 1,791.0
1990 368.0 240.0 ─ ─ ─ 2,088.0
1995 252.0 195.0 ─ 415.0 32,072 1,299.0
2000 230.0 137.0 6.0 512.0 50,920 317.0
2005 75.0 159.0 49.0 235.0 102,300 178.0
2006 62.0 65.0 6.0 219.9 88,005 171.3
2007 54.0 102.0 43.0 188.0 9,860 321.0
2008 54.0 63.0 5.0 308.0 8,390 295.0
2009 47.0 53.0 1.0 183.0 7,620 680.0
2010 51.2 52.3 2.3 141.9 7,100 302.0
2011 54.1 37.2 4.4 133.3 9,130 1,033.0
2012 53.5 24.2 3.1 165.3 4,700 1,061.7
2013 56.0 22.9 3.9 173.6 3,180 1,121.5
2014 57.7 15.8 1.5 127.4 3,180 1,331.0
2015 44.5 18.6 2.6 121.3 4,589 1,100.0




















山形市 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 670.0
上山市 ─ 1.5 ─ ─ 1.5 ─ ─
山辺市 ─ ─ ─ 103.0 103.0 ─ ─
寒河江市 2.0 2.3 ─ 0.8 5.0 200 ─
西川町 1.2 ─ ─ 0.1 1.3 138 30.0
大江町 ─ 0.3 ─ ─ 0.3 ─ 606.0
村山市 ─ 4.3 ─ ─ 4.3 ─ 44.0
東根市 ─ 0.9 ─ ─ 0.9 ─ ─
置賜地方
米沢市 0.8 0.8 ─ ─ 1.5 ─ 49.0
小国町 11.6 ─ ─ 0.4 11.9 200 207.0
白鷹町 0.1 4.0 0.0 0.8 4.8 1,298 5.0
飯豊町 28.0 ─ ─ 0.7 28.7 3,000 100.0
庄内地方
鶴岡市 ─ 5.6 1.0 ─ 6.6 ─ ─
酒田市 ─ ─ ─ ─ ─ 55 ─
















































































































































A 4 核家族世帯 ─ ─ 70代夫婦 無し 50歳 ─ 冬季の収入を得るため
B 2 核家族世帯 250～500 20 80代男性 無し 15歳 1949年10月 他に仕事がなかったから













E ─ ─ 250～500 15 70代男性 無し ─ 1987年
腰を悪くしたため炭焼き
を始めた











H 3 核家族世帯 ～250 1 60代男性 自営内装 65歳 2017年3月 老後の仕事として始めた






J 1 単独世帯 250～500 ─ 80代男性 自営林業 30歳 ─ ─

































所有耕地 貸付耕地 耕作放棄地 借入耕地
田 畑
A 所有 ─ ─ ─ ─ ─ 野菜類
B 所有 160 30 130 ─ ─
C 所有 ─ ─ ─ 0.3 ─ ─
D 所有 30 ─ ─ ─ 米
E 所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
F 非所有 20 50 ─ ─ 70 米，小麦，野菜類，いも類
G 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
H 所有 150 1 ─ ─ ─ ─
I 所有 ─ ─ 10 ─ ─ ─
J 不明 ─ ─ ─ ─ ─ ─













所有山林 貸付山林 借入山林 保有山林
うち人工林 樹種名
A 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
B 所有 18 14 ─ 4 1 スギ
C 所有 10 0 0 10 ─ ─
D 所有 ─ ─ ─ 1 1 雑木
E 所有 ─ ─ ─ 0.2 ─ ─
F 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
G 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
H 所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
I 所有 30 ─ ─ 30 30 スギ
J 不明 ─ ─ ─ ─ ─ ─






















































A ナラ 白炭100kg，粉炭60kg ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 有
B ナラ 白炭6,000kg ─ 自家労働伐採 ─ 西置賜ふるさと森林組合 無
C ナラ 白炭1,500kg，粉炭400kg，木酢液500kg
自家労働
伐採 原木購入 ─ 西置賜ふるさと森林組合 有
D ナラ 白炭3,600kg ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合，小国町森林組合 無
E ナラ 白炭3,000kg，木酢液500ℓ ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 有
F ナラ，（イタヤ，サクラ） 白炭6,000kg ─
自家労働
伐採 ─ ─ 有
G ナラ 白炭4,500kg，木酢液500kg ─ ─ 自家労働伐採 ─ 無
H ─ 白炭 ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 ─
I ─ 白炭 ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 無
J ナラ 白炭600kg，木酢液1,000ℓ 自家労働伐採 ─ ─ ─ 無
































































































































































A 4～5日間 550 120 36 180 12月～5月
B 5日間 700 120 45 240 10月～5月
C 3日間（冬期），7日間（10月） 700 80 ─ ─ 通年
D 4～5日間 700 75～90 65 300 通年
E 3～4日間 560 120 ─ ─ 通年
F 5～6回/1ヵ月間 1,000 100 65 300 通年
G 3～4日間 750 100 50～60 150～240 10月～6月
H 4日間 ─ ─ ─ ─ ─
I 3回/2ヵ月間 4,550 900 ─ ─ 冬期間
J 8日間 ─ ─ ─ ─ 12月～4月












































































A 白炭窯 ─ ─ 1987年～ 30 ─ 3 60～90
B 白炭窯 1.65×1.95×1.80 1基 1993年10月～ 24 1,000,000 ─ 30
C 白炭窯 1.20×1.50×1.80 1基 1997年～ 20 ─ ─ ─
D 白炭窯 1.35×1.65×3.50 1基 2016年09月～ 1 ─ 3 60
E 白炭窯 1.80×1.50×1.40 1基 1990年～ 27 100,000 ─ ─
F 白炭窯 2.00×2.30×2.00 1基 1998年7月～ 19 100,000 3 60
G 白炭窯 1.50×1.80×─ 1基 1992年～ 25 500,000 ─ 30
H 白炭窯 1.65×1.95×1.80 1基 1993年～ 26 400,000 ─ ─
I 白炭窯 1.50×1.80×1.70 1基 ─ ─ ─ ─ ─
J 白炭窯 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─



























































C 白炭，木酢液 ①西置賜ふるさと森林組合，②個人 ①300kg，②─ ─
D 白炭 ①西置賜ふるさと森林組合，②個人 3,600kg（①9割） 650,000円








G ①白炭，②木酢液 ①問屋（東京都），②個人 ①4,500kg，②500kg ─
H ─ ─ ─ ─
I 黒炭 ①個人，②西置賜ふるさと森林組合 ①：②＝7：3 ─
J 白炭，木酢液 西置賜ふるさと森林組合 600kg，1,000ℓ ─









































































































































































































































































































































































［ 2 ］ 独立行政法人森林総合研究所関西支所「ナラ枯れ
の被害をどう減らすか ─ 里山林を守るために ─ 」
2007年3月30日（2012年2月20日改訂）．
［ 3 ］ 林野庁編「平成30年版 森林・林業白書」一般財
団法人農林統計協会，2018年7月6日．




［ 5 ］ 小川三四郎「森林組合における非木材生産物生産
の現代的意義」山形大学，山形大学紀要（農学），
第16巻第1号，2010年2月．




［ 7 ］ 高桑　進「炭焼きの科学と木炭の現代的利用」
2015年度年次報告書里山学研究『琵琶湖の保全再
生と里山・里湖 ─ 人と水との共生にむけて ─ 』龍
谷大学里山学研究センター，2017年2月2日．













































［21］ 井上靖彦「農民的林野利用と環境保全 ─ 山形県小
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［27］ 「THE CHARCOAL TRANSITION Greening the 
charcoal value chain to mitigate climate change 
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